



















1) Groskommentar zum HGB, Ⅲ/2, 3. Aufl. 1978.































7)竹田省『商法の理論と解釈』 459頁以下(有斐閣, 1959),田中誠二『新版商行為法』 234






























































































17) Canris, a. a. 0.(Fn. 1) §363 Ann. 44.
18) Zollner, Wertpapierrecht, 14. Aufl. 1987, §5I 1 und 4.
19)ドイツ民法275条は,給付が不能になった場合における債務者の免責について規定して
いる｡
20) Schnauder, Sachenrechtliche und wertpapierrechtliche Wirkungen der kaufmannischen
























































-絶対説の立場から-｣神院24巻3 ･ 4 Fl･9頁参照｡
25)この名称は,シュナウダーの命名による(Schnauder, a. a. 0.(Fn. 22)S. 1646)｡






























































































32) Zollner, a. a. 0.(Fn. 18) §25Ⅳ3C.
33) Zollner, a. a. 0.(Fn. 18) §25Ⅳ4.






























36) Schnauder, a. a. 0.(Fn. 20)S. 1646.



































































頁, 132頁(2000),両道彦『貿易取引の電子化』 61頁, 92貢, 249頁以卜(同文館出版, 2003)
参照｡
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